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Numero 133 Vieraes 17 de Mayo; Año de 1872 
E LA PROVINCIA DE LEON. 
MBTEOFICIAL. 
GOnilüENO D E P R O V I N C I A . 
C i r c g i a r . — N A n . M i . . 
E l Exemo. S r - Brigadier Co-
mandante general de es la provin-
cia en parte que acaba de reei-
bir del Teniente de la Guardia 
-civil que se halla en operaciones 
en el partido de Sahagun. dice lo 
siguiente: 
« A las n u e v e d e l a m a t t a n a 
de l d í a de a y e r e n e l p u e b l o d e 
V a s c p n e s de O g e d a ( P a l e n o i a ) , d i 
a l c a n c e á l a p a r t i d a l a t r o - f a c c i o -
s a c a p i t a n e a d a p o r e l c a b e c i l l a 
P e d r o M a r t í n e z F e r n a n d e z (a) C a -
l le jo , h a c i é n d o l e p r i s i o n e r o y m a l 
h e r i d o , y s u s e g u n d o A m b r o s i o 
de ios R í o s , o c u p á n d o l e s dos e s -
c e l e n t é s y e g u a s , u n t r a b u c o , u n a 
e scope ta , dos m o n t u r a s y sacos 
de c e b a d a p a r a c ' a m p á f i a , cuyos1 
c a b e c i l l a s y efectos h e pues to á 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de p r i m e -
r a i n s t a n c i a de S a J d a S a . » 
l o que he rfispuesfo p u b l i c a r 
p a r a c o t i o c i m i c n í o y sat i s facc ión 
d é l o s habitantes de e s t a p r ó v i n -
tía. León 16'rfe Mayo d e ^ 8 7 2 . — 
£ 1 Gofterhttiior', F r i n e i s c o ' C a n -
t i l l o . "' : ', 
. S E C C I O N ü K F O M E N T O . 
' • C i r c i i b r . — N i i m S I S . 
, S e h a c o n c e d i d o e l p lazo de 
ocho m e s e s ' á tí. J o s é A l m i r e z 
T o l e d o y c o n s o r t e s , v e o i ñ ó s d e 
V i l l u f r a n d a , p a r a q u e d e n t r o de é l 
h a g a n los e s t u d i o s y m e m o r i a 
n e c e s a r i b ? p i r a ol n n c a u z a m i e n t o 
de los r i o s d e n o : n i n v i d » s B n r b w 
y V a l c a r c e , q u e u n i d o s , ' f e c u n d a n 
l a s v e g a s de V i l e l a y O r l a , a r -
r a n c a n d o e l e s t u d i o desde e l p u n -
to m a s apropds i to d e s d e l a c o n -
fluencia de los dos p r e c i t a d o s r ios 
h a s t a e l prado s i t u a d o e n e l t a u -
ñ o , t é r m i n o de C o i u l l o n . L e ó n 2 
de M a y o de 1 8 7 2 . — E l G o b e r n a -
dor, Francisco Cantillo. 
Circular — Num. 249. 
E n v i s t a de la i n s t a n c i a pro -
d u c i d a e n este G o b i e r n o , por don 
A n t o n i o A r e n a s a n o m b r e de 
D . V i d a l C u b e r o , e n s o l i c i t u d de 
q u e se le c o n c e d a a u t o r i z a c i ó n 
p a r a poder sobre e l t e r r e n o l e -
v a n t a r e l p l a n o y m e m o r i a p a r a 
l a d e s e c a c i ó n de l L a g o de C a r u 
cedo; h e a c o r d a d o c o n c e d e r a l r e -
c l a m a n t e ol p lazo , de s e i s m e s e s 
p u r a que d e n t r o de é l h a g a los 
e s tud ios y d e m í i s o p e r a c i o n e s n e -
c e s a r i a s a l obje to . L e ó n 2 de M a -
y o de 1 8 7 2 ! ; — E l G o b e r n a d o r , 
f r a n c i s c o Cantillo, 
D O N F R A N C I S C O C A N T I L L O , , 
' Gobernador civil de es tu provin-
cia, etc. etc. 
H : i # o s a b e r : que por D . C i -
p r i a n o M o r o , v e c i n o da P o n f o r -
r a d a , r e s i d e n t e e n d i c h o p u n t o , 
c a l l e do la s O n c e m i l V í r g e n e s , 
n ú m e r o 3 8 , de e d a d de 5 8 a ü o s , 
p r o f e s i ó n m i n e r o , se h a p r e s e n -
tado e n l a s e c c i ó n d e ' F o m e n t o 
de este G o b i e r n o de p r o v i n c i a e n 
e l d i a 7 del m e s de la f e c h a á las 
once e n p u n t o de s u m a i l a n a , u n a 
s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 12 
p e r t e n e n c i a s de l a m i n a de c a r -
b ó n H u m a d a E s p e r a n z a , s i t a e n 
t é r m i n o c o m ú n d e l p u e b l o :de 
S a n t i b a S e z de Montes , A y u n t a -
m i e n t o de A l v a r e s , a l i s i t io d e 
i v a l l e d v a l l e o . donde r a d i c a l a 
m i n a E s p e r a n z a d e : D ; P e d r o L o s -
t o u r e n t . que es l a que se d e n u n -
c i a , y l i n d a a l - E , c o n c a m i n o , S . 
c o n la fuente ' de N t r a . S r a . , O . 
c o n m o n t e d é d i c h o S a n t i b a ü o z 
y N . c o n f u e n t e d e l a L l a s t r a ; 
haoii la d e s i g h a c t o n de las c i t a d a s 
doce p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : se t e n d r á por p u n t o 
de p a r t i d a e l de l a c a l i c a t a ó s e a 
la b o c a - t u i n a de l a q u e so d e n u n -
c i a , ó s ea e l s i t i o de v a l l o ó v a 
I l e o , y desde é l se m e d i r á n e n 
d i r e c c i ó n N . 3 0 0 m e t r o s , a l O e s t e 
otros 3 0 0 m e t r o s , 2 0 0 a l S u r y 
a l E s t e 4 0 U , q u e d a n d o as i c o r r a -
do e l r e c t á n g u l o de las doce p e r -
ten 'enc ias . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es-
te i n t e r e s a d o que t i e n e real izar lo 
e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o por la l e y , 
h e . a d m i t i d o por d e c r e t o de e s te 
( l ia . l a p r e s f ü i t o s o l i c i t u d s i n per -
j u i c i o de t e r c e r o ; lo q u e s o a n u n -
c i a por m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a 
q u e e n e l . t é r m i n o do s e s e n t a d ias 
c o n t a d o s desde l a f e c h a do e s te 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n esto 
G o b i e r n o s u s opos ic iones los q u e 
se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó p a r t o del t e r r e n o s o l i c i t a -
do, s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 1 d e 
la l e y de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 
7 de M a y o de 1 8 7 2 . — E l U o 
b e r n a d o r , F r a n c i s c o Cantillo. 
DIPUTACIOW PROVINCIAL DE LEOM. 
COMISION P E i n i A K E S T E 
Socielarla.—Ni'gociailo 3 " . 
PARTIDO ¿UDICIAL DE PONFERIUD.V. 
J f t o p a r ' t i t n i e n t o .de la s c a n t i d a d e s . q u e este, p a r t i d o j u d i -
c i i i l debe s a t i s f a c e r p a r a , e l p a g o de la s o b l i g a c i o n e s c a r c e l a r i a s 
d e l m i s m o en: e l a i l o e c o n ó m i c o de 1 8 7 2 á 1 8 7 3 . 
Personal'y malerial . . . . . 2 .373 
Mar.uttüiciou ue pi'usos.. . . 7 .625 
Cunta nuc ú cada vecino corresponde. 
\vuvUmiHtUus. 
Número de vecinos del pariido. 10 .790 
'Para personal y raalei ial . . 0 2 2 
P j r a raanuluocion de presos po-
' bies. . . . . ' . . . 0 7 1 
Manuleii-
Personal cion ile 
y presos po-
malerial. bies. T O T A L . 
Vecinos. P ts. Cs. PHs. Cs. Pcts- Cs. 
A!v¡ir.'S. . . . . . . 
Uembibre. .' . . . . 
Burretitís... . . ; 
Oiibañus liaras. .. .• . . 
Cjislt-illo de Cabrera . . . 
CiHlropodaiue. . . . •, 
C'óltimbrlauos 




F r e s n e d o . . . . . . . 
I g l M a . , 
Lago ile Carucedo. . . . 
l.ns Uarcios de Salas . . • 
MnUnaseca . . . . 
IWe-da.- . . . . . . 
Paramo del ¡Sil. . . . . 
Poiiferrada. • • 
Vi iaranza , . . . . 
Pí lenle <lu Domingo Fimo?,. 
.San Esteban de Valiltieza. 
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7 .023 10 000 
Pnnrerraila 1,' .•!'! J l . iru de 1S72 — Ul Alcalde. José Lire t ln . — E l Secretario 
ile Avunlamienlo, Manuel González del Valle . 
PARTIDO JUDICIAL DV. VILIAFRASCA . 
I r t e p a r - t i n a i o n t o de l a s c a n t i d a d e s q u e este p a r t i d o j u d i -
c i a l d e b e s a t i s f a c e r p a r a p a g o de la s o b l i g a c i o n e s c a r c e l a r i a s d e l 
m i s m o e n e l a ñ o e c o n ó m i c o d é 1872 á 7 3 . — P e r s o n a l y m a t e r i a l 
3 . 2 0 3 ' 7 5 . — N ú m e r o de v e c i n o s d e l p a r t i d o 8 . 8 0 3 . — M a n u t e n c i ó n 
de p r e s o s 5 . 2 C 3 ' 0 0 . 
(Persona ly malerial, 361 /2 cént . de peseta. 














Pels. Cs. Pels. Cs. 
T O T A L . 
Pels. Cs. 
199 66 32$ 20 327 86 
i . 
Bjlbna 
Ü i r j a s . . . . , . 
•B«r i a i iw i . . . . . . 
OaoübiHus. . . . 
•Can fin 
Camponaraya. . . 
Carraeet ie ló . . . . 
Curul loü . . . . . 
Faberti 
Ocncia 
l ^ r a iascca. . . . 
Peranzüiitis. . . . 
r . j r M . t 
íÑjneeflii 
ValleileFinnllwlo. . 
Vega de Espin¡ire;1a . 
Vega de VaUurce . . 
Villadecanes, . . , 
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U 4 2 92 
Viilafranca del Bierzo 10 du Mayo de 1 8 7 2 . — E l Alealde, Santiago C ipduvila. 
— S i Si-e.rtflarío, Baldoim-ni Capduvija. 
t )K L U S M ' U N T A . M l t ó N T U S . 
Alcaltlia constitucional de 
L a Vega de Almanzn. . 
Se halia vHCanltí la Scorntur ía de 
este Ayuntamiento, con la d o t ü c i o n 
anual d« 300 pesetas pagadas por 
trimestres de ios fondos municipales, 
sietido del cargo del t(ue l:i obtenga la 
ubiig'rtciou de deserapeñ; ir todos ioá 
cargos del Ajuntatn ien lo , tanto ordi-
narios como extraordinarios . Los as-
pirantes d i r i g i r á n sus solicitudes du-
eumentadiis al Presidente dol inismu, 
en ui t ó n a í n o d e q n i u U á d í a s , pusaOuá 
¡Uii úna les tío Itísanrau udniiLíd.ttj. 
L a Vtffr» de Almtmza 30 de Abri l de 
1 8 1 2 . - B M c a \ d i . Mntiaa de IV^yero 
D E L O S J U Z G A D O S . 
Juzgado de 1 / instancia de León 
E n el d í a de hoy y en v i r tud de 
haber cesado en el cargo de J u e z de 
p r i m e r a instancia de esta partido don 
F r a n c i s c o Montes por s u t ras lac ión al 
de Al icaate , me h é encargado a c c i -
d*in tal m é a t e de este Juzgado. 
L o que he acordado se inserte en 
el presente per iódico oficial para que 
llegue á noticia de la s autoridades 
del parí ido y d e m á s efectos correspon-
dientes. Lfion 10 de Mayo.de 1 8 7 2 . — 
E d u a r d o Fernandez Izquierdo. 
I ) , Luis de Miguel y Marcos. Juez 
de primera instancin de esta 
ciudad de As torga y s u partido-
Hace saber: Que en los autos d e 
que se h a r á expresa m e n c i ó n r e c a y ó 
la sentencia que á la l e l rad ice asi: 
Sentencia.. E n la c iudad de Astov-
g a ¿ d o s de Abri l de mil ochocientos 
s t í tenta y dos; el S r . D . L u i s de Mi-
g u é l , Juez de primera ins tanc ia de la 
m i s m a y su partido: Vistos los pre-
sentes autos, juicio ordinario que han 
pendido y penden en este Juzgado , 
.seguidos entre partes, de la una J « s é 
Salvadores Gal lego, vecino de Caatrí-
llode los PolVhzares. y en su nombre 
y r e p r e s e n t a c i ó n el Procurador don 
ü e r a r d o G o n z a l e z d e C a s o , a d o r , y de 
la otra cuino demandado el declara-
do en rebeldía Antonio Alonso S a l -
vadores, de quien se i g n o r a s u actual 
domicilio y fué t a m b i é n vecino de 
Castr i l lo , sobre que se condene á este 
ea las costas y á quu deje libre y des-
emoarazada á d i spos ic ión del deman-
dante c ierta casa con las rentas que 
h a y a podido producir desde que la 
detenta. 
Resultando: Que s e g ú n primera 
tfnpía de e scr i tura p ú b l i c a obrante en 
autos, cotejada y coufoi'ine ai oi'igin"1 
de la u í i s m a , inscrita en el Registro 
de la propiedad del Partido en cinco 
de Noviembre de rail ochocieutos se-
senta y nueve, en igual d ia del mes 
de Octubre de diclio afín y ante don 
S-vlusliano G o n z á l e z de R ' y i - r o . no-
tario de esta c i u d a d , ul \u tou io Alon-
so S a k a d o r e S confdsau Jo haber r e d • 
bido cuatrocientos escudos equiv.tleu-
tes.'i mil pesetas del J o s é Salvadores 
Gallego, precio de la casn n ú m e r o se-
tent* y «fto de U c a l i * Real de las de 
Gaálri l lo de los P ü i V a z a r e s . I m i a u d o 
a j a derecha con otra de Hateo de la 
Igles ia , á la izquierda otra da Anto-
nio SalvHres y por la espalda tierras 
de D . Riif ie l de la Puente, v e n d i ó d i . 
c h a casa al J o s é Salvadores bajo 
c o n d i c i ó n expresa del contrato, que 
has ta el nueve de A b r i l de mil ocho 
cientos setenta y uno s i el vendedor, 
su muger ó herederos quis ieran r ecu -
perar la fines y entregar el precio, 
babia de serles restituida abonando 
ellos los gastos consiguientes al c o m -
pradorobtigado á n o e n a g e n a r l a d e u -
tro del t é r m i n o s e ñ a l a d o p a r a la r e 
troventa, y trascurrido sin d^'olyer 
el precio ul José Salvadores, este po-
dr ía disponer de la finca como verda-
dero d o e ñ ) s in necesidad de c i t a c i ó n 
ni di l igencia a l g u n a . 
Resultando de la misma copia de 
escritura qu-e con fecha cinco de Ma-
yo de mil ochecientos setenta y uno 
por el Regis trador de la Propiedad 
de está partido se a n o t ó al p i é : «Con -
s u m a d a la venta á que se refiere el 
precedente documento en f i v o r del 
1). J o s é Salvadores Gal lego por habair 
trascurrido ei t é r m i n o se iUIadoen la 
escr i tura , s i n que Antonio Alonso 
Salvadores haya, usado del derecho 
que se re servó para retraer la f inca." 
ftesu^tando: Que en veinltseis de 
Mayo de mi l ocliocieiitos setenta y 
uno y « c o m p a f n n d o s e la copia de 
escri lura, se presenta la demanda el 
quince del mismo mes y af ín, funda-
da en los hechos y consiileracioiiKS de 
derecho que s-s expresan relativo a l 
méri to de aquella escr i tura , mauif iS-
t indo adenMs que Salvadores ( ¡ diego 
p e r m i t i ó á el Alonso Salvadores hubi-
t'ise lacasa en la creenc ia de que podiu 
hacerlo durante el plazo de la retro-
venta, y vencido este al ir aquel á dis 
poner de la finca, ausente el Antonio 
Alonso de quien ge i gnora su p a r a -
dero, la muger d¿l repit ido Alonso 
que contesta no ser e l l a nadie ea el 
asunto, se llabia negado bajo el pre -
testo de la ausencia de su marido á 
dejar la c a s a á d i s p o s i c i ó n del de-
mandante . 
Resul tando: Que conferidose Iras -
lado de la demanda al A u t i u i o A l o n -
so Salvadores, s in personarse ni ser 
habido d e s p u é s da e m p l a z á r s e l e por 
medio de edictos, insertados t a m b i é n 
e n e ! Bolet ín Ofic ial de la provincia y 
Gaceta de M a d r i d , acusada la rebel-
día se d i ó por contestada la demando, 
y declarado .rebilde Se han seguido 
los autos uot i f i cándose te en Es trados . 
Considerando: Que el corttruto de 
c o m p r a - v e n t a esencialmente c o n s e n -
sua l , es perfecto y obligatorio des le 
que U s partes couvieucu en iu cosa y 
en el precio, y entregado é s t e , el 
vendedor que lo recibe h:i de cumpl ir 
pur su parte eiicregaadu ja cosa n\ 
comprador á quien en su caso v j l i d » 
subsi?tj.nle el contrato dom'istran-
dose la. exislencia del mismo, le asiste 
el derechj ue rJtiumnt' la entrega de 
la cosa comprada en v i r tu l d-í un 
contrato que Se perfecciona por el 
conser.limiento y se consuma CJU la 
entrega de la cosa y pago ddt precio. 
Cons iderando: Que la existencia 
del coutrato de compra-venta se justi* 
fit;a en ios t é r m i n o s , modo y forma 
prevenidos en ¡a ley y acreditada pto-
cede accederse á l a s solicitudes que se 
rindtrocan y sean consiguientes te-
niendo cuenta concurren los req' i i -
s i t o s e x - í i i c U l e s del mismo, en el que 
como en to i ío s los contratos es licito á 
Jos conlr-itantes estipular las Cuudi-
ciones posibles y honestas que crean 
oportunas, entre ellas ei pacto de 
retro-venta. 
Cons i i erando: Que e s t i p u l á n d o s e 
la retro-venta por tiempo determina-
do, durante dicho tiempo.el compra-
dor debi entregar ia cosa euageuada 
al Tendedor si este devuelve oportu-
namentee l precio qne rec ib ió por ella, 
y trascurrido el plazo s in verificar la 
d e v o l u c i ó n del precio queda libre de 
d i c h a o b l i g a c i ó n el comprador y des-
de entonces el contrato de c o m p r a -
venta celebrado bnjo c o n d i c i ó n , de 
iguales efectos que si no se hubiera 
pactado, toda vez que la c o n d i c i ó n 
eá l imitada U&st» cierto d ia , y si bien 
dentro del t é r m i n o f i j a d o e l comprador 
h a do g ü a r d a r la o b l i g a c i ó n re lat iva 
a l oaUmo, dependiente este de un he 
cho propio y exc lus ivo del vendedor, 
á quien es potestativo ejecutarlo s i 
no acredita haberlo verificado antes 
de cumplirse el plazo, d e s p u é s de 
vencido es insubsistente é ineficaz la 
reserva y el comprador por tanto 
puede disponer libremente de la cosa 
que a d q u i r i ó s in tener cu cuenta para 
uadi aquel la c o n d i c i ó n ó s ea el pacto 
Ae retro-ventii 
Considerando: Que perfeccionada 
una venta el d a ñ o ó provecho de ia 
cosa vendida pertenece al compradur 
que pagado el precio le asiste a c c i ó n 
para rec lamar ta entrega de d icha 
cosa con las consecuencias inmedia-
tas y legalmente i n d e c l i n a b í e s que 
corresponden á este medio s i n g u l a r 
de adquirir el dominio disfrutando 
de ella cuino duefM 
C-msider.irtdo: Que el micio se h a 
de sustanciar y f i l iarse con arreglo á 
derecho por e í conjunto de ius prue-
bas pract icadas y deinis datos i|ue 
ofrezcan los autos apreciando su re-
sultado y m é r i t o s y el de los d o c u -
mentos preseutudos, y atendido el que 
arrojan los precedentes es digno d « es-
timarse procedente la demanda, entau-
d i é n d o s e la r e c l a m a c i ó n del pago de 
las rentas interesadas desde el v e n c í -
' miento del plazo de la retro-venta 
puesta que durante di cho tiempo se-
g ú n la i n t i l i g e n c í a y nnnifdstacion 
del actor este c o u s i n t i ó habitar la c a -
sa a l demandado, que en tai concep-
to, durante aquel plazo no la d e t e n t ó 
y en so l ic i tud se expresa ser Jesde 
q u e l a detenta. 
Considerando: Que por la í n c o m -
parecencia del dej iandado litigante 
dec larada en r s b s l d í a , á quien por su 
conducta merece se le impongan tas 
c o s í a s , procede t a m b i é n que es ta s e n -
tencia a d e m á s de n o t i f í c t r s e en E s -
trados y hacerse notoria , se publ ique 
e n e i B í l e t i n oficial de la provinc ia y 
en la Gi-c^t&de Madrid s e g ú n se le 
e m p U z ó . 
Vistas las leyes cuarenta y dos, 
tiluio quinto y doce, titulo once, pur -
tida qu in ta , pr imera , t í t u l o p r i m e r o , 
l ibro diez de la N u v í s i m a Uecopi la-
c i o n . los a r t í c u l o s doscientos veinte 
y uno al doscientos tre inta y c u a t r u 
de la ley de í ín ju i c iamicr í to C i v i l ; 
sentencias del Supremo T r i b u n a l de 
Just ic ia de trece de Diciembre de mil 
ochocientos sesenta y uno, tres de 
Dicieuibce. da m i l oaUooiftntos sesenta, 
y cuatro, siete de A b r i l , dos de O c t u -
bre, vdintiseis de Noviembre y ve in-
ticuatro de Diciembre de m i l ocho-
cientos sesent i y seis, y las d e m á s dis-
posiciones legales aplicables al caso. 
Falto: Q u e debo d e c a r a r y decla-
ro , haber lugar a la demanda i n t e r -
puesta por J o s é Salvadores Gallego 
contra el A-utonio Alonso S a l v a d o r e s , 
y en su consecuencia a condenar c o -
mo expresamente condeno á dicho 
Alonso Salvadores, al pago de todas las 
costas y á que dentro del t é r m i n o d e 
ocho d í a s deje la c i tada casa n ú m e r o 
setenta y uno de U s de la calle R e a l de 
Castril lo de los Polvazares libre y 
desembarazada a d i s p o s i c i ó n dei J o s é 
Sa lvadores , á quien a d e m á s e n t r e g u e 
desde luego las rea tas que d i c h a c a s a 
h a y a podido producir desde el d i e z 
de Abr i l de mi l ochocientos setenta y 
uno. Por esta m i sentencia que seno"-
tif icará á las partes y en Es trados á la 
dec larada rebelde, h a r á - notoria p o r 
edictos que se fijarán en tas p u e r t a s 
del Juzgado y sitios p ú b l i c o s de es ta 
p o b l a c i ó n y la de Castri l lo , i n s e r t á n -
dose a d e m á s para su debida p u b l i c i -
dad en oí B o l e t í n oficial de ta p r o v i n -
c ia y G a c e t a de Madrid, expidiendo 
ios oportunos testimonios y c o m u n i -
caciones, definitivamente j u z g a n d o , 
a s í l q pronuncio mando y firmo e n 
el d ia referido. — L u i s de M i g u é l . 
P u b l i c a c i ó n : Bada y publ icada f u é 
la sentencia anterior por el s e ñ o r don 
L u i s de M i g u é l y Marcos, Juez de p r i -
m e r a instancia de este pa- t ido , h a -
l l á n d o s e celebrando audiencia p ú b l i -
c a en el dia de la fecha, de que doy 
f ¿ . As torga dos de A b r i l de mit ocho-' 
cientos setenta y dos . -Fe l ix M a r t í n e z . 
Y ú ñ u de que se inserte en el Bule ~ 
l in olicial de esta provinc ia a los fines 
prevenidos en ta sentencia inserta ex -
pido el presente edicto. Dado en As~ 
torga á v e i n t i t r é s de Abri l de mit 
ochocientos setoota y d o s . — L u i s de 
M i g u é l . D e s u o r d e n , F é l i x M a r t í n e z . 
X Ñ Ü N Ü i O S f A l i T l G U L A U l i S . 
Finca en vent». 
Sn veoiie una ue cuareula y cuatro h c -
miiiiis de sembradura, tierra de primera 
catidud, rrgant ia , cerrada por sus dos 
lados N . y P . con una magnifica arbo-
leda, sita eu lérmino de Trobajo del C e -
recedo; el que quiera interesarse en su 
compra, puede pasar á la calle del E s -
corial m'un. 3 . donde se le enterará. 
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